社会科学要走向社会 by 林兴宅
热点问题 《福建学刊 》

































































































































































































生产 增 加 0
.
2% ; 而优 秀 的管 理 人 员增 加
1%
,
生产却可以增加 1
.
8%
。
国外学者研究
认为
,
中国经济要上第二个台阶
,
用不着太多
的投入
,
管理搞好了
,
就可以翻一番
。
我们国
家的改革 已开始 向深层次掘进
,
社会处于大
转型期
,
这既是大发展的时代
,
也是问题成堆
的时代
。
要使改革事业健康地发展
,
防止各种
社会矛盾的负效应
,
就必须加强社会预测和
研究具体的解决办法
,
需要正确的理论 以及
科学的决策和对策
。
在这个意义上
,
我们今天
的时代仍然在呼唤社会科学
,
呼唤社会科学
直接为市场经济和社会发展服务
。
总的看来
,
我国的哲学社会科学研究与
近几年市场经济的蓬勃发展相 比
,
还是明显
滞后的
,
尤其是它远未充分发挥推动生产力
发展的巨大潜能
。
社会科学研究还存在着偏
重理论构建
、
忽视实践转化环节的倾向
,
存在
着纯逻辑思辩的玄思倾向
,
理论 与实践脱节
的矛盾并未真正得到解决
。
社会科学研究成
果 中
, “
阳春白雪
”
的高论
, “
高头讲章
”
式的书
斋学问居多
,
真正从实践中提 出问题
、
能够切
实解决具体的
、
迫切的现实课题的研究成果
还太少
。
社会科学要真正担负起时代赋予的
历史使命
,
实现其生产力功能
,
就必须创造条
件让社会科学从书斋走向社会
、
走向民间
、
走
向经济建设的主战场
,
努力寻找将社会科学
转化为生产力的途径
。
社会科学要走向社会
,
首先要转变观念
。
具体说就是淡化精英意识
,
强化参予意识和
市民社会意识
。
社会科学知识分子往往幻想
精英文化能指点江 山
、
扭转乾坤
,
而轻视工具
理性和实践能力
,
对市民社会采取一种居高
临下的鄙夷态度
。
这与中国传统儒家文化中
的
“
谋道不谋食
” 、 “
忧道不优贫
”
的思想 一脉
相承的
。
它形成一种强固的传统观念
。
社会
科学要走向社会
,
首先就必须变革这种观念
。
当然
, “
谋道
”
与
“
谋食
”
是有矛盾的
,
在市场经
济大潮猛烈冲击的今天
,
它们的矛盾更加尖
锐
。
但
“
谋道
”
与
“
谋食
”
也有统一的一面
,
我们
要努力寻求统一的途径
,
也即要在社会主义
之
“
道
”
的指导
、
规范下去
`
谋食
” ,
在
“
食
”
有了
保证的基础上去
“
谋道
” 。
社会科学走向社会
,
正是社会科学工作者
“
谋道
”
与
“
谋食
”
的结 合
点
。
社会科学工作者要跳出书斋
,
改变闭门读
书做学间的习惯
,
要真正放下架子
,
努 力寻求
与企业家
、
公务员及各阶层的群众的沟通
、
对
话和交流的途径
,
从民间社会寻求灵感
、
发现
问题
、
获得研究的动力
。
社会科学要走向社会
,
就要转换传统的
思维方式和治学方法
,
要努 力纠正从理论到
理论
、
脱离实际的研究方向
,
确立以研究现实
问题为中心的观念
,
关心社会焦点和热点
,
紧
密为社会服务
。
社会科学研究要力避玄思倾
向
,
放弃那种构造大而化之的理论体系
、
勾画
美丽理想蓝图的努力
,
而深入社会底层进行
艰苦的调查研究
,
切实地 思考和解决一个个
具体的现实问题
,
提出一个个具体的办法和
方案
。
社会科学要走向社会
,
还必须建立一整
套将社会科学转化为生产力的中介环节和手
段
。
实践已经证明
,
哲学社会科学可以直接创
造经济效益
。
比如
,
社会科学工作者参予决策
论证和经济发展的预测规划研究
,
以推动经
济发展
; 通过调查研究
、
对比分析
、
论证评估
,
为规划和决策提供科学依据
,
实现发展的最
优 目标
; 通过现代科学管理方法的研究转换
机制
、
提高管理水平来促进经济发展
;运用行
为科学
、
社会心理学
、
人类生态学
,
环境科学
、
哲学与艺术等指导和组织生产
,
从而创造效
益 ;社会科学营造了优化的企业文化环境和
精神氛 围
,
提高劳动者 的整体素质和人格水
平
,
从而提高生产效率等等
。
社会科学要发挥
这些实践功能
,
就必须借助一些 中介环节和
相应的手段
,
为此必须建立一系列的 中介组
织
,
如咨询公司
、
信息公 司
、
顾问团及应用研
究机构等
。
通过这些中介组织来实现社会科
学向生产力的转化
。
可以预见
,
随着我国市场
经济水平的提高
,
各种中介组织将会蓬勃发
展
。
社会科学如何走 向社会
、
如何转化为社
会生产力的问题
,
目前还没有引起全社会
、
尤
其是企业家的重视
,
这是有其客观原因的
。
一
是我国市场经济体制还很不完善
,
企业依靠
科学
、
依靠智力赚钱的需求还不高
,
企业家依
靠科学理论和知识进行社会生产计划
、
组织
、
指挥和控制的意识不 足
;
二是我国决策 民主
化
、
管理科学化水平还 比较低
,
小生产的方式
和传统的习惯势力严重阻碍着各级职能部门
对社会科学重要性的认识
。
这种状况在短期
内还不可能根本改变
,
因此
,
社会科学工作者
创业维艰
。
但是第一步已经跨出去了
,
并已在
市场经济的运行机制中显示社会科学的强大
生命力
。
中国社会科学院的学者
,
几年来为福
州市
、
长乐县
、
深圳市
、
舟山市
、
漳州龙海县等
制订了经济发展战略
,
为三峡工程进行了
“
三
峡移民工程管理体制和政策体系研究
” ,
还承
担国家医药总局
、
中国烟草总公司
、
内蒙古呼
伦贝尔盟等单位及 企业集团委托的咨询课
题
,
它们为社会科学走向社会起了示范作用
。
社会科学关注现实
、
走向社会
、
寻求转化
为生产 力的途径
,
这是社会科学的一次凤凰
涅梁
,
它将获得新的生命力
。
(作者单位
:
厦门大 学 )
